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文学的前衛』（Le mai 68 des écrivains : crise politique et avant-gardes littéraires,	
５	 G.	Dreyfus-Armand,	R.	Frank,	M.-F.	Lévy,	M.	Zancarini-Fournel	（dir.）,	Les années 68. 
Le temps de la contestation,	Éditions	Complexe,	2000.
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特集
CNRS	Editions,	2018）を刊行して注目を集めたが、本号に掲載された論考にはそ
のエッセンスが詰っている。
　執筆者には編者から主題や方向性、いくつかの主要参考文献を示したが、各人は
それぞれの専門的知識を十全に発揮して、充実した論考を寄せてくれた。毎年ルー
ティン化している大学の紀要の存在意義は往々にして曖昧だが、このように若手・
中堅の初々しい貢献によって紀要が充実し、また、彼らにとってのインセンティブ
になることは実に理想的である。また、大学において非常勤講師とは教育活動だけ
の関係になりがちだが、本号では、３人との共同によって、紀要の特集を組めたこ
とは稀有で喜ばしい成果だった。みなさんの参加に心より感謝する次第である。
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